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la pràctica d’esports  i de  la  competició, alhora que afavoreix  la  incertesa dels espectadors  i 
confirma la condició d’espectacle de masses.  
 
El segon sistema,  la competició contra un mateix,  inclou una mena de  lluita personal,  íntima, 
en la qual el competidor és també el seu propi jutge. En aquest sistema no hi ha cap tipus de 
divisió  entre  classes  o  límits,  ja  que  l’esforç  màxim  durant  la  competició  varia  segons  la 
persona  i s’imposen ritmes  i èxits diferents en els diversos competidors. Per  tant, si per una 















Cagigal  (1996) afirma que els  Jocs Olímpics són  la visió sintètica, a gran escala, de  l’esport al 
món. Així es planteja  la pregunta: els qui no guanyen són, de fet, els perdedors? La resposta 
suggereix que  l’agonia  i  la  lluita  són presents en  tot  tipus de competició  i que  la victòria no 
només pot ser la conquesta de la primera posició. 
 
Com  un  ideal  en  la  societat  contemporània,  es  recorda  i  es  valora  el  guanyador  per  haver 






manca  de  reconeixement  per  l’esforç  realitzat.  Si  comparem  el  resultat  obtingut  amb  el 
desitjat, el sentiment de frustració, de ràbia o de decepció de  l’atleta quan no s’aconsegueix 
l’objectiu és comprensible. Si  la competició avui dia es refereix a  la necessitat de vèncer com 
una  confirmació  de  superioritat  envers  el  contrari,  és  important  destacar  que  no  podem 
pensar en competició ni en victòria sense  la presència del contrari. Encara que  l’atenció dels 






derrota,  potser  es  deu  a  la  posició  que  ocupa  aquesta  condició  en  la  cultura  occidental 
contemporània. Quan  es  limita  a  un  model  d’ingressos  i  de  reconeixements  en  el  qual  no 
només  està  en  joc  el  benefici  material,  sinó  també  el  reconeixement  d’un  resultat  que 
assegura la immortalitat, es pot dir que la derrota és l’ombra social de l’esport contemporani. 
Entenem  ombra  com  els  elements  de  la  psique  individual  i  col∙lectiva  que,  com  que  són 
incompatibles amb el tipus de vida que s’ha escollit a consciència, no s’han elaborat, i porten a 
connectar  amb  l’inconscient  i  a  comportar‐se  de  manera  relativament  autònoma,  amb 
tendències  contràries  a  les  conscients.  Així,  ens  conformem  amb  una  afirmació  d’heroic 
imaginari en l’esport contemporani, no per la seva proximitat a sobrepassar els límits, sinó per 

















Quan parlem d’esports competitius, parlem de gent que passa  la major part de  la  seva vida 
compromesa, de vegades, exclusivament amb els entrenaments  i amb  la competició. Encara 
que  la  victòria  i  la  derrota  són  part  del  repertori  de  l’atleta,  els  qui  han  estat  capaços 





Segons Garcia,  Lagardera  i Puig  (2002),  la  victòria no  equival  a  l’èxit  i  la derrota no  és una 
experiència  de  fracàs.  Les  experiències  d’èxit  sorgeixen  quan  s’obté  o  es  supera  l’actuació  
esperada.  Les  experiències  de  fracàs  es  troben  en  la  diferència  negativa  entre  el  resultat 
esperat i el resultat obtingut. 
 
Ni  la  preparació  física  o  mental  fruit  d’un  entrenament  esgotador,  ni  l’ús  de  coneixement 
científic, o el desenvolupament de materials fruit de la tecnologia avançada, ni tan sols l’ús de 





una  retirada  de  la  vida  competitiva,  o  bé  un  reforç  de  l’actitud.  Segons  Cagigal  (1996),  les 
derrotes  i  els  sentiments  d’inferioritat  es  cristal∙litzen  en  una  frustració  permanent  per  a 
produir una reorganització de les forces personals; i és aquí on trobem el principi de superació. 
Superar la derrota comporta un enriquiment personal. En una personalitat preparada, aquesta 
antítesi  suscita  noves  energies,  permet  el  descobriment  d’habilitats  inesperades,  obre 










l’autocontrol  i  a  afrontar  la derrota.  La pràctica d’esports  sorgeix  com  l’esperit per  superar 
límits  i  aquesta  actitud  es  considera un  ideal positiu per  al desenvolupament personal; per 
això, la importància de l’esport com a agent socialitzador. Cagigal (1996) desenvolupa aquesta 
discussió  afirmant  que  “ésser  un  bon  perdedor”  i,  des  d’una  perspectiva  pedagògica, 
“ensenyar  a  ser  un  bon  perdedor”,  no  necessàriament  vol  dir  derrotisme  ni  fatalisme.  Per 





Estudiar  la  funció  de  la  derrota  entre  els  representants  més  importants  de  l’esport  de 
competició  contemporani  pot  semblar  una  paradoxa.  Això  no  obstant,  a  través  d’una 
investigació primària (Rubio, 2004) va ser possible comprovar el gran sentiment de frustració 
que patien els atletes que, tot i ser guanyadors, no aconseguien arribar al lloc més alt del podi, 
o  sigui, que  guanyaven  la medalla de  plata o  la de bronze. A més  a més de  trobar que  es 






La  hipòtesi  que  deriva  d’aquesta  anàlisi  és  que  abans  de  l’aparició  del  professionalisme  en 
l’esport, concretament al Brasil, practicar esports de competició regularment era un privilegi 
d’alguns altruistes que comptaven amb el suport de  la  família o d’alguna mena de patrocini 
que els permetia satisfer  les necessitats de material diari bàsic  i específic de  l’esport. En tots 
aquests casos, participar als Jocs Olímpics i guanyar una medalla significava coronar l’esforç de 
molts anys de treball dut a terme en condicions precàries i relacionat directament amb l’oci i el 
plaer.  Tota  aquesta  situació  porta  la  pràctica  d’esports  a  una  relació  d’afició  amb  el  valor 
esportiu més important en aquells temps: l’amateurisme. 
 
Segons  Donnely  (1995),  l’ideal  de  l’amateurisme  és  la  base  de  l’Olimpisme.  El  seu 



















Si  acabaven  prematurament  l’activitat  esportiva  o  si  hi  estaven  associats,  encara  que  amb 
condicions  diferents,  els  medallistes  Olímpics  d’aquell  temps,  i  curiosament  tots  els  qui 
guanyaven  medalles  de  bronze,  es  consideraven  ells  mateixos  guanyadors  bàsicament  per 
haver superat  les condicions adverses de  l’època. Ser medallista al Brasil durant  les dècades 







etapa  del  Moviment  Olímpic  com  una  fase  del  professionalisme  que  va  començar  als  Jocs 
Olímpics de Seül i que ha durat fins avui dia.  
 
En  la  lògica  interna  dels  esports  contemporanis,  l’especialització  i  la  professionalització  són 







Amb  la  fi de  l’amateurisme,  l’esport es va convertir en una  forma de vida  i en una activitat 







mantenen  en una  lluita  constant  per  les  seves posicions.  El  que  els diferencia de  les  altres 
categories és  la  interdependència entre  la seva actuació, que han de maximitzar en períodes 
curts de  temps,  i  la  capacitat dels  seus  cossos,  si  tenim en  compte  la brevetat de  les  seves 
carreres (Garcia i Duran, 2002). 
 























que  tothom  crea  i  desenvolupa  les  estratègies  de  superació  del  que,  per molta  gent,  és  el 
moment dolorós d’una trajectòria.  
 
En  el  cas  de  la  lluita  per  una  medalla  Olímpica,  aquesta  interpretació  pot  ser  molt  més 
complexa; ja que, encara que la importància de les medalles ve donada perquè el metall és un 
co‐signe,  l’or,  la  plata  i  el  bronze,  hi  ha  la  situació  competitiva  que  contrasta  amb  aquesta 
graduació. En cas d’aconseguir la medalla de plata, hi ha una situació expressa de derrota que 





Com  que  aquesta  representació  varia  entre  els  medallistes  –els  grups  d’on  provenen  i  el 
moment  històric  viscut‐  pot  ser  que  la  derrota  es  pugui  experimentar  amb  un  significat 
paradoxal,  ple  d’ambivalències,  i  que  inclogui  una  avaluació  subjectiva  de  l’atleta  en  una 





La  dificultat  a  l’hora  de  trobar  referències  teòriques  sobre  una  aproximació  reflexiva  a  la 
derrota i a la seva representació social és sorprenent. Durant aquesta recerca es van consultar 
moltes  bases  de  dades,  biblioteques  virtuals  i  presencials  i  llibreries.  Curiosament,  quan  es 


















Aquesta  situació  coincideix  amb  l’opinió  de  Skille  (1998),  que  afirma  que  l’esport  produeix 
autoestima,  encara  que  només  quan  es  transforma  en  un  objecte  de mèrit;  dit  d’una  altra 
manera,  l’orgull de  les  fites esportives no  tan  sols es  troba en  la  victòria,  sinó  també en  la 
percepció  de  l’atleta  de  sentir‐se  entre  els  millors.  En  teoria,  aquesta  afirmació  corrobora 
l’ideal  Olímpic  que  “el  més  important  és  competir”.  Mentrestant,  la  lògica  i  la  pràctica 
d’esports  de  competició  va  patir  transformacions  importants  durant  el  s.XX,  imposant  una 
representació diversa del paper social de l’atleta i dels espectacles esportius.  
 
Si en el gènesi del Moviment Olímpic  contemporani hi havia una victòria  i una  coronació, a 
principis del segle XXI  la victòria predomina sens dubte,  ja que només  la victòria pot eliminar 
l’ombra de la derrota en l’alta competició. En aquest aspecte, mecanismes com el dopatge i la 
corrupció són, per alguns atletes, tan valuosos com la preparació física i psicològica en si, cosa 
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